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図表1　西部大開発関連日誌（1999－200Q年）
　　ミい
階囎江沢民、全人代．全国政協轍任者会議で、西部燗発・雛
6月9日　江沢民、中央扶貧工作会議で、重要講話。
　　17日　江沢民、西北五二国有企業改革・発展座談会で重要講話。
8月U～’鳴外講贈繍懇講島委員会．鵬・鷲掴嚇税獺、
　　　　　「当面の外商投資をさちに奨励することに関する意見」発表。
9月～玉0月　朱銘基、四川省、甘粛正、青海省、寧夏型族自治区を視察。
11月◎　　国務院西部地区開発指導小組（組長：朱筆基）成立。
　　15～17日　中央経済工作会議、西部大開発を公式に提起。
12月末　　国家計画委、西部大開発実施構想案を最高指導部に報告。
民市。の’機支合
一・ ﾜ後弾意配は　　　　　　’革単体　’人農た　　　　’各　・を制第閉村た間中種開指全一り格国の放黒体に収差経施がすが’入は済策加る揺拡を特にに速こら大濠に存もしとぐす較西在かたがかるす聾すか一でも一るにるわ九きし方とお格ら選るれの
マい最て拡西う差○。もい大部最を
都問なしの高放　がれ代く軍イを西に
　　　）
【2000年置
1月1日　　　　国家税務総局、中西部に投資する奨励類の外資系企業に対する所得税の優遇を開
　　　　始。　17日　海関総署、「外国企業の投資をさらに奨励するための輸入税収政策に関する通知」
　　　　発表。
　19～22日　西部地区開発会議開催。
2月5日　朱鋳基、貴州省を視察。
　22日　全国民族事務委員会経済工作会議開催。
3月12日　国務院、中西部の7省盤面済技術開発区を国家級に格上げすることを認可。
　　15日　中央組織部・中央統一戦線部・国家民族事務委員会、「2000～09年西部地区とそ
　　　　の他少数民族地区幹部を選抜し、中央、国家機関、経済発展地区に派遣し、訓練す
　　　　　る工作計画」発表。
　　17日　国土資源部、鉱山探索権の外資系企業への開放を発表。
　　　　　　陳西省西安市で東西経済協力・投資貿易商談会開催。4月．4～9日　　12日　国家計画委、恩典夫開発関連の「十大プロジェクト」発表。
　　17日　交通部、2020年度でに3段階で西部の道路を完成させる計画を発表。
5月4～8日　胡錦涛、寧夏回族自治区を視察。
　　12～14日　朱鋳基、内モンゴル自治区を視察。
6月8～9日　重慶市で中国西部開発国際シンポジウム開催。
　　　　　　江沢民、寧夏回族自治区、甘粛省を視察。　　14～19日　　22日　国計委、経貿委、経貿部、「中西部地区外商投資優勢産業目録1発表。
　　　　　中央軍事委員会、「軍隊が西部大開発に参加し支援することに関する意見」発表。7月1日　　13日遅国二三、西部から東部へのガス輸送プロジェクトを全面的に対外開放することを
　　　　　発表。
8月14～21日　李朝清副総理、寧夏野族自治区、副腎ウイグル自治区を視察。
　　31日　西部開発促進のため、5項目の価格管理権限を地方に移譲。
9月10日　国務院、「耕地を森林草原に戻す試験地区活動に関する若干の意見」発表。
10月10日　中共中央第5回全体会議、第10次5か年計画に関する建議採択。
　　　　　　　四川省成都市で「2000中国西部フォーラム」を開催。　　20～22日11月20日　農業部、第10次5か年計画期間に西部地区の農業と農村経済の発展を加速させる
　　　　　ことに関する十二措置を発表。
12月27日　国務院、「西部大開発の政策措置を実施することに関する通知」発表。
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図表2　三大地域所得（一人当たりGDP）格差の推移（1978－2000年）
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参考　三大地域基本データ（2000年）
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図表3　東部と西部の基本建設投資比重の推移（1953－2000年）
　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
年　　次 東部 中西部 うち中部 うち西部
1953－57（第1次5か年計画）36．9 46．8 28．8 18．0
1958－62（第2次5か年計画）38．4 56．0 34．0 22．0
1963－65（調整時期） 34．9 58．2 32．7 25．6
1966－70（第3次5か年計画）26．9 64．7 29．8 34．9
1971－75（第4次5か年計画）355 54．4 29．9 245
正97（←80（第5次5か年計画） 42．2 50．0 30．1 19．9
1981－85（第6次5か年計画）圃 圓 29．3 匝正986－90（第7次5か年計画） 51．7 40．2 24．4 15．8
1991－95（第8次5か年計画）54．2 38．2 235 14．7
1996 53．0 37．6 23．6 14．0
1997 52．4 39．2 23．7 155
1998 52．2 39．2 22．2 17．0
1999 52ユ 39．6 22．5 17．1
2000 囮 團 245團
注：全国統一購入される機関車、船舶、飛行機などは地域区分されていない
ため各地区の比重を合計しても100にならない。
出所：『中国固定資産投資統計年鑑1950－1995』、『中国統計摘要』より作成。
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図表4　西部優遇政策の概要（2001－2010年）
①インフラ建設、②生態環境保護、③農業基盤強
化、④工業構造調整、⑤観光業振興、⑥科学技術・教
重点政策と 育発展
重点地域 重慶、四川、貴州、雲南、チベット、陳西、甘粛、寧夏回
族自治区、青海、新彊ウイグル自治区、内モンゴル自
治区、広西チワン族自治区、全少数民族自治州（30）
「三つの70％」（国家財政援助、国債発行による資金
調達、外国政府個際機関借款の70％を西部に配分）
①水利、交通、エネルギー、優位性ある資源開発ハ
資金投入 イテク・軍民転換プロジェクトを西部に優先配
分、②西部に対する一般財政移転増額。貧困対策資
金優先配分、③銀行融資の強化（国家開発銀行など）
①ソフト面の環境改善：国有企業改革私営企業発
展、行政管理改善
②優遇税制
外資：所得税「二二三減1＋3年間15％。奨励業
投資環境改善 種では設備・機械輸入の関税免除など。
内資；インフラ建設投資丁二免三減」
③土地・地下資源関連投資の減税
④資源、交通、水などの価格市場化。価格調節によ
る西部への利益移転
①外資へQ開放分野拡大儂業、水利、環境、交通な
どインフラ分野奨励。銀行、商業・小売、電信、保
険、物流等の限定開放）
②外資利用方法の多様化（BOT、技術移転人民元で
のプロジェクトファイナンス、外資の株上場、経
対外対内開放 営権・株譲渡やM＆A承認）
③対外経済協力・貿易促進（貿易自主権拡大、国境
貿易優遇）
④国内地域間協力推進（東部中部企業の西部進出を
政策支援）
①人材の誘致・定着（誘致条件改善、戸籍制度改革、
人材交流奨励）
人材導入と ②科学技術重視（研究開発費の重点投入、産学共同
科学技術教育発展 研究、ベンチャー援助）
③教育への資金投入（義務教育普及、大学建設支援）
④文化・衛生施設の整備
出所，国務院「西部大開発の白白置を実施することに関する通知」洛
　種報道から作成。
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　　図表・西響の成長（1999－200嵩在1対前年聯率。）
GDP固麗投資騨費財小売総額外駐ｫ資輸輝
　西部
1999　3．5
2000　8．3
2001　9．6
2002　　　　9。9＊
全国　西部
7．1　　7．4
8．0　、　　12．7
7．3　　　　17．2＊
8．0　22．4
全国　西部
5．2　　7．5
9．3　10．0
12，1　　9．9
16，1　　－0．2
全国　西部
6．8　－8．9
9フ　10．9
10ユ　　23．8
8．8　　n．a．
全国　西部　全国
一21．3　　－0．6　　　　6．1
513　　　28．6　　　27．8
10．4　　－8。9　　　　6．8
19．6　　　n．a．　　　22．3
注・ P罵鷺寒湿魏灘聯開発指輔弁公室・・主任・発言（・…
出所，儲建増各轍・・…年国民経済・麟麟胤Ch血・M・n山’y
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る効他の的成こま王地導な長こ一では域入館率か九に現はに定はら九はれもつ資全黒垂’てつい産国み年やいとて投合と以はな伸は野営れ降りいび’にをるの覇直孫更嚢童蒙嘉
的繁るなとつに経取大。　　　優こてご至り開ま遇ろい＿の雛羅き難
五
開
発
の
今
後
と
日
本
の
協
力
策
のとは言点し実西　にしが面こ迎え開て際経西留た西奪う上ば発’に済部意だ部はしげ’先そは格大すけに今たさ東行の’差量るに波後装れ部一発市の発必終及に略てとが展場縮は要わし
るあ政格と産をての　　　　　　　　　　か東とる府差さ墨譜ス構　ね部でこのをれをすタ造　　　　　　　　　　なのえと限解てりる1的　　　　　　　　　　いた
部辺すて　をそびはた優部あ資る西主　要す部内もの地るる四強のつでだ位’る金面部面西だる’外’企域この慰め臭くき’性中＿の業際は部とこ中資①
　　　；
地様にを区々導有対な入す策レするをべる企強ルル業化で1・すのト早る経を業こ済民をと・築育’聞す成の要るす四協こる項力とこ目を　’と
が推③’重言東②
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